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UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 
Peperiksaan Semester Kedua 
Sidang Akademik 2004/2005 
Mac 2005 
HGT 219 - Kaedah Kuantitatif dan Analisis Ruangan 
Masa: 3jam 
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA BELAS muka 
surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini. 
Jawab EMPAT soalan. Jawab DUA soalan dari setiap Bahagian A dan 
Bahagian B. 
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Bahagian A 
1. Satu kajian pertarnbahan berat badan pesakit pada tahap umur 20 
tahun dan 35 tahun dijalankan dengan rnelihat rekod kesihatan 
seramai 10 orang pesakit (Jadual 1 ). Menggunakan kaedah statistik 
inferens Ujian f (paired comparison), kira dan huraikan dapatan anda. 
Jadual 1 . Taburan berat badan pesakit (kg) pada tahap umur 20 dan 
35 tahun 
No. (n) Umur 20 tahun (kg) Umur 35 tahun (kg) 
I 65 73 
2 64 70 
3 74 78 
4 78 83 
5 63 70 
6 63 73 
7 64 67 
8 63 68 
9 74 78 
10 79 83 
2. Jadual 2 ialah data kajian tentang kelajuan (Xi] kereta Proton Gen-2 
dalam kmljam dan jumlah penggunaan petrol dalam liter (W) untuk 
jarak perjalanan sejauh 200 km. 
Jadual2 . Kadar kelajuan kereta Proton Gen-2 berbanding dengan jumlah 
penggunaan petrol bagi jarak perjalanan 200 km. 
- - xi Yi xi- R ~ i -  Y (xi- %? (xi- X ) ( V i -  Y) (Yi-YY 
48 18.00 
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[a] Kira dan lengkapkan Jadual 2 di atas. [8 markah] 
[b] [3 markah] 
[c] [8 markah] 
[d] 
Plotkan poin-poin X dan Y di atas kertas graf. 
Kira persamaan regresi Y = a + bX, dan plotkan. 
Berdasarkan halaju 1 10 km/jam rumuskan dapatan anda. 
[6 markah] 
3. Jadual 3 menunjukkan penentuan kepekatan (ppm) satu bahan 
larutan yang hadir dalam dua tahap kedalaman tanih. 
[a] Kirakan korelasi Pearson. [20 markah] 
[b] Nyatakan tahap kesignifikanan pada aras keyakinan a =0.05. 
[5 markah] 
Jadual 3. Bahan larutan (ppm) yang terdapat dalam dua tahap kedalaman 
Kimia 
kawalan A B 
9.0 8.5 4.0 
9.6 7.4 5.8 
10.5 7.5 5.1 
9.9 8.5 5.8 



















4. Jadual 4 menunjukkan hasil satu kajian untuk 2 jenis bahan kimia bagi 
menghasilkan satu jenis tanaman renek. Ukuran was batang (cm) 
untuk ujian rawak 5 replikasi telah dilakukan termasuk sampel 
kawalan. 
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256.8 589.6 22 1.2 ~ 
255.7 590.0 21 1.2 
245.5 598.6 26 1 .o 
245.5 597.6 24 1 .o 
250.0 587.9 28 1.9 
250.6 586.1 27 1.9 
[a] Lengkapkan jadual ANOVA I-Arah (I-way ANOVA). 
[ I0 markah] 
[b] Nyatakan hipotesis ujian ini dan kirakan F-ratio. 
[I0 markah] 
[c] Pada aras keyakinan a =0.05, tentukan samada anda 
[5 markah] 
mempunyai bukti yang cukup untuk menolak Ho. 
Bahagian B 
5. Rajah I dan Jadual 5 menunjukkan taburan dan kordinat lokasi 
hipotetikal demam denggi di Pulau Pinang. Berdasarkan hanya kepada 
maklumat yang diberikan dalam rajah dan jadual tersebut, jawab 
soalan berikut: 
[a] Menggunakan kaedah yang sesuai, ukurkan dan uji 
kesignifikanan statistik corak ruangan taburan demam denggi 
tersebut. 
[ I5  markah] 
[b] Huraikan dapatan anda. [5 markah] 
[c] Huraikan batasan-batasan kaedah yang digunakan. 
[5 markah] 
Jadual5: Kordinat lokasi demam denggi hipotetikal di Pulau Pinang. 
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6. Rajah 2 menunjukkan taburan lokasi petempatan di Lembangan 
Sungai Pinang. Berdasarkan hanya kepada maklumat yang diberikan 
dalam Rajah 2, jawab soalan-soalan berikut: 
Menggunakan kaedah yang sesuai, ukurkan dan uji 
kesignifikanan statistik corak ruangan taburan petempatan 
tersebut. 
[ I5 markah] 
Huraikan dapatan anda. [5 markah] 
Huraikan batasan-batasan kaedah yang digunakan. [5 markah] 
Huraikan maksud dan tujuan analisis ruangan dalam kajian 
geografi 
[I 0 markah] 
Menggunakan contoh-contoh yang sesuai, huraikan faktor-faktor 
yang mempengaruhi jenis-jenis analisis ruangan yang 
digunakan dalam sesuatu kajian geografi. 
115 markah] 
8. Berdasarkan kepada cuntuh-cuntoh yang sesuai, bincangkan 
[25 markah] 
sejauhmana peta berperanan dalam analisis ruangan. 
... Rajah 11- 
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U 5000 Meters 
I
a Lokasi denggi 
0 Ssmpadan A N 
Keluasan Pulau Pinang = 295.2 kiloma.zr per segi. 
Rajah 1. Taburan Lokasi Demam Denggi Hipotetikal di Pulau Pinang 
. ..Rajah 21- 
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Rajah 2. Taburan lokasi petempatan di Lembangan Sungai Pinang. 
. . .Formula StatistiW- 
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Formula Statistik: 
z= x - U  
o I4n 
t = X - U  
SI dn 
t = r 4 n-2 
b =  C(Xi-  X ) ( Y i -  7) 
t =  d' 
sl n 
C(Xi - E)2 s; = 
n-1  
. ..Formula StatistiW- 
. . .9/- 
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Formula Statistik: 
. . . Nilai Kritikal Taburan Fl- 
. . . I 01- 
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Nilai Kritikal Taburan F 
Critical Values ofthe F Distribution at alpha 
= .05 











































































































































































































































































































. . . Nilai Kritikal Taburan T1- 
... 11/- 
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Nilai Kritikal Taburan T 
Student’s &Distribution critical values 
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. . .Nilai Kritikal Taburan Ganda Dua Chil- 
... 12/- 
-12 -  
Nilai Kritikal Ganda Dua Chi 
Critical values of the ChiSquared 
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Distribution 
- 000 0 000 - 
